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nekoliko ulja govore o prijelaznoj fazi prema treÊoj
velikoj cjelini njegova opusa. Sredinom pedesetih,
u relativno uskom motivskom spektru, Tartaglia
uspostavlja koherentnu likovnu sintaksu kojoj Êe
ostati vjeran u nadolazeÊim desetljeÊima. Æelja za
postizanjem svojevrsne slikarske sinteze bit Êe arti-
kulirana, kako je veÊ mnogo puta istaknuto, umna-
æanjem i preobraæavanjem vienog u znakove.
Uveden je nov kompozicijski sustav u kojem se pri-
zor upisuje u mnogokutne oblike. S obzirom na
Tartaglino uvjerenje ‘da su slike rad suhih oËiju,
a slikarstvo vlaænih’, stvorene su brojne varijacije
koje moæemo oznaËiti ‘graniËnima’, imajuÊi na umu
ZidiÊevu definiciju ovoga pojma - graniËna su,
naime, djela koja viπe evociraju nego predstavljaju i
viπe tumaËe nego citiraju. Tartaglia Êe zaista
tumaËiti vieno i svoditi ga na znakove u mnogim
pogledima kroz prozor, u cvijeÊu i buketima koje je
ustrajno slikao u teænji za dosizanjem drugoga u
motivu.
Izloæba u KloviÊevim dvorima omoguÊila je, kao πto
je veÊ istaknuto, pogled na cjelinu Tartaglina opusa
- osim slika iz domaÊih muzejskih, galerijskih i pri-
vatnih zbirki izloæena su i brojna vaæna djela iz
Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u
Beogradu te Gradskog muzeja u Somboru i Zbirke
Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Opseæna je mono-
grafija, pak, ponudila detaljnu analizu Tartaglina
stvaralaËkog puta, ocjenu njegova znaËenja za
hrvatsku umjetnost, umjetnikova razmiπljanja o
slikarstvu, æivotopis i cjelovitu bibliografiju, Ëime 
se nametnula kao nezaobilazna literatura svakome
s interesom za hrvatsku umjetnost protekloga 
stoljeÊa.
rajem 2003. godine u Zagrebu je otvoreno
nekoliko znaËajnih izloæbi -  jedna od njih je izloæba
naslovljena Stjepan PlaniÊ 1900. - 1980.: Iz arhiva
arhitekta. RijeË je o retrospektivnoj izloæbi (premda
je autorice zbog skromnosti nisu tako kategorizirale),
posveÊenoj jednom od najzanimljivijih i najplodnijih
hrvatskih arhitekata 20. stoljeÊa. Bio je doæivljaj raz-
gledati tu dojmljivu izloæbu, koja svojom izvrsnom
muzeoloπkom koncepcijom odudara od uobiËajenih
izloæbi o arhitektima. Izloæbe o arhitektima kod nas
su joπ uvijek vrlo rijetke. Ova u Gliptoteci po prvi
puta prikazuje i kontekstualizira PlaniÊev æivot i
cjelokupno njegovo djelo, pokazuje mnogoznaËnost
njegova razmiπljanja i njegove brojne interese. Æao
mi je πto na tom velikom ‘vernissageu’ nije s nama
podijelio radost otvorenja πarmantan i drag, komu-
nikativan i uvijek nasmijan ©tef PlaniÊ.
Autorice koncepcije izloæbe, znanstvena suradnica
dr. sc. Darja RadoviÊ MaheËiÊ i Ivana HaniËar, dipl.
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imale su doista velik zadatak. Trebalo je obraditi
Ëitav arhiv arhitekta PlaniÊa (725 projekata, knjige,
rukopisi i fotografije) koji je pohranjen u Institutu
zahvaljujuÊi PlaniÊevu unuku, arhitektu Stjepanu
LonËariÊu i PlaniÊevu zetu, kiparu Zvonimiru LonËa-
riÊu. Autorice su uspjele svojom dobro zamiπljenom
koncepcijom predstaviti najvaænije trenutke iz
PlaniÊeva bogata æivota i stvaralaËkog opusa. Odab-
rale su oko 200 arhitektonskih projekata, uglavnom
izvedenih. Svaka kuÊa prezentirana je kao zasebna
cjelina, pribliæena suvremenom posjetitelju original-
nom dokumentacijom i pojednostavljenim precrtom
te izvornom crno-bijelom fotografijom i recentnom
fotografijom u boji Damira FabijaniÊa, naπeg doista
najboljeg snimatelja arhitekture. Njegove autorske
fotografije s odabranim kadrovima otkrivaju karak-
teristiËne vrijednosti PlaniÊeve arhitekture i time
doprinose boljem razumijevanju i vrednovanju Plani-
Êeva arhitektonskog opusa. Na njegovim fotografija-
ma otkrivamo i recentne intervencije, koje su na
nekim objektima fatalne (nema viπe karakteristiËnog
stoæastog krova od crijepa s dimnjakom na vrhu u
Okrugloj vili; u hladnom novom sivom pokrovu bez
πarma probijeni su i novi prozori). Nadam se da tu
devastaciju kroviπta nije vidio Radovan IvanËeviÊ,
koji je taj krov smatrao ‘najljepπim i najdosljednijim
u cjelokupnoj povijesti hrvatske arhitekture’.
Sudbonosno je πto smo se s naπim πtovanim kole-
gom zauvijek oprostili upravo u Gliptoteci na
otvorenju PlaniÊeve izloæbe, gdje je IvanËeviÊ, kao
najbolji poznavatelj PlaniÊeva djela, evocirao svoja
sjeÊanja na arhitekta i analizirao neke njegove
objekte. IvanËeviÊ je napisao i predgovor katalogu
izloæbe.
Uz PlaniÊeve realizacije u Zagrebu i okolici, koje su i
najbrojnije, na izloæbi smo mogli vidjeti i njegove do
sada potpuno nepoznate radove s Visa, iz Crikvenice
i s otoka Krka. Izloæba je postavljena kronoloπkim
slijedom, a u prvom dijelu prikazano je njegovo πko-
lovanje i druπtveni angaæman u udruæenju umjetnika
Zemlja. Izloæene su njegove avangardne realizacije,
Tomislavov dom HPD na Sljemenu, vjerojatno prvi
izvedeni ‘Y’ tlocrt na svijetu, zatim palaËa
Napretkove zadruge, koja je svojim elipsoidnim
tlocrtom i dinamiËnim modrim oploπjem postala
vaæan urbani simbol i PlaniÊev amblem u srediπtu
Zagreba.
Posebnu cjelinu Ëine obiteljske vile na zagrebaËkim
breæuljcima, koje PlaniÊ, kako sam govori u filmu R.
IvanËeviÊa (1978.), koncipira kao reæiser: ‘Reæiram
buduÊi æivot Ëovjeka unutar novoga objekta.’1 PlaniÊ
æeli saznati sve o obitelji naruËitelja, o osobitostima i
potrebama svakog Ëlana zajednice. Moæda najbolji
primjer za to je Okrugla vila sa stoæastim krovom na
Prekriæju (1935.), izgraena za veleposjednika
Fuhrmanna, koji je zbog naruπena zdravlja trebao
mnogo sunca i zraka. Arhitekt je nizom prozora, koji
kontinuirano prate kruæni tlocrt, odgovorio na æelju i
potrebu naruËitelja za suncem, a ujedno je projek-
tom ove vile postigao maksimum  svojih naËela o
modernoj arhitekturi. Pogled i suæivot s prirodom,
velike staklene stijene i terase sa zelenilom i ‘vise-
Êim vrtovima’ na ugraenim gradskim kuÊama
premise su PlaniÊeva razmiπljanja o stanovanju.
U TreÊem pismu o stanovanju PlaniÊ inzistira na
ugodnom stanovanju, ‘dobroj povezanosti s vrtom i
1 Usp. D. RADOVI∆ MAHE»I∆, ‘Treba znati… o arhitektu Stjepanu PlaniÊu’, u: Stjepan PlaniÊ 1900. - 1980.: Iz arhiva arhitekta / From
the Architect’s Records, katalog izloæbe, Zagreb, 2003., 52.
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okolinom.... Dobro izvedeni prozori brane nas od
zime, kiπe i vjetra, a omoguÊuju nam sunce... i veliki
horizont. Ne zaklanjamo se od prirode malenim
okancima. Ne bojimo se nevremena. Letimo u
avionu.’2
PlaniÊevi principi povezanosti s prirodom moæda su
najjasnije izreËeni u projektu vlastite kuÊe i atelijera
na RadniËkom dolu (1932.), na vrhu breæuljka, u
ureenom vrtu, gdje je prirodu doveo u kuÊu. Nuæne
prostorije za æivot racionalno je i diskretno raspore-
dio unutar zatvorenog dijela kuÊe, a atelijer je
smjestio na najatraktivnije mjesto, u staklenu kulu -
vidikovac. S posebnom paænjom uredio je dnevni
boravak; postavio ga je gotovo na muzejski naËin,
podijelivπi ga staklenim vitrinama s bezbroj obitelj-
skih uspomena (staklo i srebro) u nekoliko sadræaj-
nih cjelina: blagovanje, salon i odmor. U svome
stanu pokazao je svu ‘ljudskost’ prostora u kojemu
je Ëitav radni vijek i æivio. U drugom dijelu izloæbe
predstavljen je PlaniÊev rad nakon Drugog svjetskog
rata, ponajprije njegovo sudjelovanje u poslijeratnoj
obnovi zemlje (projekt obnove sela VlahoviÊ) te nje-
gov rad u Ministarstvu graevina. PoËetkom πezde-
setih PlaniÊ zapoËinje izgradnju niza manjih obitelj-
skih kuÊa. NajËeπÊe su to kubiËne kuÊe s velikim
krovnim strehama, obloæene sljemenskim zelenim
kamenom i prepeËenom opekom (kod PlaniÊa ver-
tikalno postavljenom). RazliËite vrste æbuke s tek-
sturama i grubo obraen beton karakteriziraju nje-
gove poslijeratne kuÊe.
©ezdesetih godina profesor Radovan IvanËeviÊ
pokrenuo je interes struËne javnosti za djela
arhitekta PlaniÊa: godine 1965. snimio je izvrstan
dokumentarni film o PlaniÊu, u nastavcima je pisao
u Telegramu o protagonistima moderne pod naslo-
vom Moderna arhitektura - nepriznata umjetnost te
objavio niz Ëlanaka o PlaniÊu u povodu Nagrade
Vladimir Nazor za æivotno djelo (1968.). Desetak
godina kasnije IvanËeviÊ je snimio joπ jedan televi-
zijski dokumentarac o PlaniÊu. Devedesetih godina
20. stoljeÊa u nakladniπtvu Druπtva hrvatskih
arhitekata objavljen je pretisak PlaniÊeve knjige iz
1932. godine Problemi savremene arhitekture, uz
koju je izdan i CD-rom posveÊen djelu Stjepana
PlaniÊa (koncept Milan MajetiÊ i Kreπimir Rogina,
autor Radovan IvanËeviÊ, dokumentacija i katalog:
Ivana HaniËar, sinkrona tabela i bibliografija: Tomis-
lav Premerl). Na inicijativu i uz struËnu podrπku
Darje RadoviÊ MaheËiÊ i Ivane HaniËar uoËi otvore-
nja izloæbe prikazan je joπ jedan odliËan dokumen-
tarni film po scenariju Anamarije Ganza Habjan, u
reæiji Danka VolariÊa krajem 2003. godine na HTV-u.
Sav filmski dokumentarni materijal izvrsno je isko-
riπten na izloæbi. On æivom rijeËi arhitekta PlaniÊa i
njegovih suradnika i prijatelja pokazuje one aspekte
PlaniÊeva æivota i razmiπljanja o arhitekturi, koji bi
bez tih muzeografskih dodatnih informacija ostali
nevidljivi na izloæbi.
Izloæbu prati katalog (144 stranice, usporedno i na
engleskom jeziku) koji uz uobiËajene kataloπke
podatke donosi i rezultate znanstvenih istraæivanja,
posebice u napisu Darje RadoviÊ MaheËiÊ Treba
znati... O arhitektu Stjepanu PlaniÊu.3 Skupljena je,
dakle, baza podataka, pa oËekujemo doskora i
monografiju o PlaniÊu.
Autorice su, kako same navode u katalogu, æeljele
pokazati PlaniÊeve promjene u razmiπljanju i kon-
cipiranju arhitekture ‘unutar pola stoljeÊa arhitek-
tonskog djelovanja od 1925. - 1980. godine’ prika-
zujuÊi PlaniÊa ‘kao primjer sinteze internacionalne
retorike i lokalnih, podneblju i graditeljskoj tradiciji
primjerenih odgovora’. Mislim da su nedavnom
izloæbom u Gliptoteci uspjele na suvremen muzeo-
loπki naËin predstaviti saæetak PlaniÊeva æivota i
πarma te bogat stvaralaËki naboj u golemom opusu
jednog od najznaËajnijih hrvatskih arhitekata mo-
derne.
2 Stjepan PlaniÊ 1900. - 1980.: Iz arhiva arhitekta / From the Architect’s Records, katalog izloæbe, Zagreb, 2003., 55., 58.
3 Nav. dj. (bilj. 1).
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